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1. Council Regulations (EEC) Nos 3984/88 of 19 December 1988 (1) and 1878/89 
of 21 June 1989 (2) opened for 1989 or for the 2nd semester only 
Community tariff quotas at zero duty for polyvinyl butyral and magnetrons, 
which provisional volumes have been fixed respectively at 1 500 tonnes 
and 600 000 pieces. 
2. Subsequent to requests presented by the German and Benelux authorities, 
the Commission Services have examined in conjunction with national experts 
the possibility of increasing the volume of these tariff quotas. 
This examination has shown that the requested increases can be accepted 
by all the Member States without prejudice to the Community markets of 
these products. 
(1) 0J no L 354 of 22.12.1988, p. 6 
(?.) 0J no L 182 of 29.6.1989, p. 2-
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COUNCIL REGULATION (EEC) 
increasing the volume of the Community tariff quotas 
opened for 1989 tor polyvinyl butyral and magnetrons 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 28 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas Council Regulations (EEC) Nos 3984/88 of 19 December 1988 (1) 
and 1878/89 of 21 June 1989 (2) opened for 1989, or for the second semester 
only. Community tariff quotas at zero duty for polyvinyl butyral and 
magnetrons, which volumes have provisionally been fixed respectively at 
1 500 tonnes and 600 000 pieces; th*t on the basis of the data currently a-
vailable, it seems that these volumes will be insufficient to cover the 
needs of the Community until 31 December 1989 and that it is in the 
interest of the Community to allow the providing of the customer industry 
with favourable conditions; that it is appropriate to modify the above-
mentioned regulations with a view to increasing the volumes of the tariff 
quotas to the levels of real needs that heve been ascertained. 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
The volume o f the Community t a r i f f quota opened by Regu la t ion (EEC) No 
3984/88 fo r p o l y v i n y l b u t y r a l i n the form o f powder, fo r the production 
of f i l m fo r laminated sa fe ty g lass , s h a l l be increased from 1 500 tonnes 
t o 4 000 tonnes. 
A r t i c l e 2 
The volume of the Community tariff quota opened by Regulation (EEC) No 
1878/89 for magnetrons with a power output of less than 1 000 W, for the 
manufacture of microware ovens, shall be increased from 600 000 pieces to 
1 000 000 pieces. 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on the seventh day following its 
publication in the Official Jouranl of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Memebre States. 
Done at Brussels 
(1) 0J No L 354 of 22.12.1988, p. 6 
(2) 0J No L 182 of 29.6.1989, p. 2 




1. Ligne budgétaire concernée : Chap. 12 art. 120 
2. Base juridique : art. 28 du traité 
3. Intitulé de La mesure tarifaire : Proposition de règlement du 
Conseil portant augmentation du volume de^contingents tarifaires 
communautaires ouverts pour 1989 pour le butiral de polyvinyle et 
pour des magnetrons à ondes. 
4. Objectif : Assurer la couverture, à des conditions favorables, 
des besoins communautaires. 
Mode de calcul : 
Codes N.C. 
Volume des augmentations 
Droit è appliquer 
Droit normal 
ex 3905 90 00 
2 500 tonnes 
0 % 
12,5 X 
ex 8540 41 00 
400 000 pièces 
0 X 
5,1 % 
Perte de recettes : 
Prix moyen 
Valeur totale 
3 000 écus/tonne 19 écus/pièce 
7 500 000 écus 7 600 000 écus 
Perte : 937 500 écus 387 600 écus 
1 325 100 écus 
Augmentation supplémentaire des pertes de : 1 325 100 écus 
V 
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Fiche d'impact sur la compétitivité et l'emploi 
La présente proposition vise l'augmentation de contingents tarifaires 
communautaires autonomes ouverts pour l'année 1989. 
Comme pour les contingents initiaux, ces augmentations auront pour effet 
de permettre à ces industries de concurrencer celles des pays tiers sur 
les marchés de la Communauté et des pays tiers et de maintenir ou même 
d'améliorer l'emploi dans la Communauté. 
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